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生涯教育センター
エクステンション・プログラム
E x t E n s i o n  P r o g r a m s  L i f E L o n g  L E a r n i n g  C E n t E r
『教養講座のご案内』
生涯教育センター
「学ぶ楽しさ」に触れて
新しい自分、見つけよう！
「勉強はツライもの」と思っていませんか？
でも、知らなかったことが分かった時、
できなかったことができるようになった時、
とても嬉しい気持ちが込み上げてくるはずです。
城西大学エクステンション・プログラムは
資格取得・スキルアップ・教養など幅広いフィー ルドの講座を用意しています。
あなたも学ぶ楽しさと、新しい自分に出会う喜びを実感してみませんか？
エクステンション・プログラムの歴史
1987年度 3講座でスタートしたプログラムは、2011年度には73講座になりました。組織も国
際文化教育センターから国際教育センターと生涯教育センターに分離し、生涯教育センター
が担当するようになりました。
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城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL 049-271-7795または 049-271-8092
FAX 049-271-7981
E-mail extension@stf.josai.ac.jp
受付時間 9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
アクセス
●東武東上線 池袋駅より坂戸乗換 越生線 川角（かわかど）駅より徒歩 10分
●関越自動車道 鶴ケ島・坂戸インターチェンジより車で 20分　学内駐車場あり
●ＪＲ川越線・八高線 高麗川（こまがわ）駅よりシャトルバスで１５分
城西大学ホームページ参照
大学案内→交通アクセス
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周辺案内図
アクセスガイド  坂戸キャンパス
ホームページ活用法
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１． 講座詳細情報がご覧になれます。
２． パンフレット等の資料請求ができます。
３． センターからのお知らせをご覧になることができます。
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講座申込み方法
お申込み
右の「お申込み
用紙」を、封書
または FAX で
お送りください。
（E-mail で の 添
付も可能です。）
郵便振込用紙を郵送いたしますお支払い
送付された指定の郵便振込用紙に必要事
項を記入の上、受講料をお振込みくださ
い。入金の確認をもって受講申込み完了
となります。なお、生涯教育センター窓口
へ直接お申込みいただいても結構です。
その場合は、大学証紙販売機（清光会館１
Ｆ）で納付合計金額分の大学証紙をご購
入の上、お越しください。
会員証等受領
受講料の入金確認後、会
員証および受講に関する
案内を講座開講日までに
発送いたします。前日にな
っても届かない場合は、
生涯教育センターまでお
問い合わせください。
講座開講
講座受講の際には、
必ず 会員証又は郵
便振込用紙の払込
票兼受領証を持参
し指定された教室
へお入りください。
【入会】
●エクステンション・プログラムは会員制となっております。
●入会に際し、年齢・性別・学歴などに関わらず、どなたでも会員に
なることができます。ただし、受講申込みを伴わない入会申込みの
取扱いはいたしません。
●会員資格の有効期限は、入会年度を含め４年度間（３月末まで）と
します。なお、有効期間中は受講申込みにより、自動継続となります。
　有効期限後の受講申込みの際には、再度入会手続きが必要となりま
す。再入会されない方は会員証を返却して下さい。
【会員の特典】
●会員資格の有効期間中は、城西大学エクステンション・プログラム
のパンフレットが送付されます。
●水田記念図書館の利用は別途図書館での申請手続が必要です。
●キャンパス内の食堂・書店等の利用ができます。なお、書店では在
学生と同様の割引価格にて書籍の購入ができます。
【会員証の発行】
●入会登録をされた方には、会員証を発行いたします。会員証は他人
に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、登録を確認の
うえ再発行をします。
●会員証は、講座を受講する際に必要となります。出席確認で使用し
ます。
【受講料】
●一旦納入された受講料は返金できません。講座の開講が中止になっ
た場合を除き、返金できませんので十分ご留意ください。
●受講料は、消費税を含む金額です。
●講座によっては、各自で教材を購入していただく講座もあります。
　（ヨガマット等）
【受講修了証書】
●各講座カリキュラムの８０％以上出席された方には、受講修了証書
を発行いたします。
【開講中止・変更】
●受講生が一定の人数に達しない場合には、開講を中止または申込み
受付締切日を延期する場合があります。中止決定の場合には、講座
開講日の３日前までに申込み者に通知します。その場合の受講料に
つきましては、全額返金いたします。
●講師の都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合が
あります。
【受講申込みのキャンセル】
●受講申込み講座開講日の３日前までにキャンセルされた場合は、受
講料を全額返金いたします。お申込書を提出された方は、お振込み
をされなくてもキャンセルの連絡をください。受講料の振り込みが
ないことをもってキャンセルとはみなしません。連絡がない場合は、
後日受講料を請求させて頂く場合もあります。また、申込み講座開
講後のキャンセルにつきましては、受講料の返金はできません。
【休講】
●急な休講をする場合、センターよりご連絡いたしますが、間に合わ
ないこともありますので、あらかじめご了承ください。やむを得ず
講座を休講とする場合は、原則として補講を行います。また、事故
等により講座開講時間を３０分経過しても講座が開始できない場
合は、休講扱いとし後日補講を行います。天候や交通事情等による
休講は、当日センターへお問い合わせください。
【受講上の注意】
●講座受講の際は、授業開始５分前までに教室に入室してください。
●授業に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りする場合が
あります。
●講座の録音・ビデオ等での撮影については、原則としてできません。
●教室内での喫煙・飲食は、できません。
●盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
●教室は、原則として城西大学キャンパス内で行います。
●キャンパスまでの通学には、なるべく公共交通機関をご利用くださ
い。また、お車で通学を希望される方は、生涯教育センターで通行
許可証発行手続きが必要となります。
●欠席・遅刻の場合、連絡の必要はありません。
会員登録、講座申込みの際にご記入いただいた情報は、
エクステンション・プログラムのために利用され、その他の目的には利用されません。
▼▼▼▼
入会と受講のご案内（一般の方向け）
会員登録の更新について
会員の有効期間は、４年間となっております。会員登録の継続をご希望の場合は、更新手続きが必要となります。
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FAX 049-271-7981
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795 または 049-271-8092　　FAX.049-271-7981
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
大 学 院
学 部
別 科
城 西 短 期 大 学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻　修士課程
薬学研究科	 薬科学専攻　博士前期課程
	 医療栄養学専攻　博士前期課程	
	 薬学専攻　博士後期課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
